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ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛЯТ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СОСТАВА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА
Е.И. Приловская, аспирант,
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»,
г. Жодино, Республика Беларусь
Аннотация. Разработаны заменители цельного молока для телят в возрасте 30-65 дней. Установ-
лены и изучены разные соотношения протеина молочного и растительного происхождения в составе 
заменителей цельного молока для телят в возрасте 30-65 дней, позволяющие обеспечить среднесу-
точные приросты на уровне 631 – 634 г при затратах кормов получение продукции 3,81 – 3,83 кор-
мовые единицы на 1 кг прироста. Себестоимость прироста живой массы при скармливании замени-
телей цельного молока с соотношением молочного и растительного белка 53,0 : 47,0 и  51,0 : 49,0  
телятам оказалась ниже по сравнению с контрольной группой на 38,1 и 25,0 процентов.
Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, ЗЦМ, рационы, кровь, продуктивность, эко-
номическая эффективность
Введение. Одной из задач при выращивании молодняка крупного рогатого скота заключается в 
сведении до минимума расхода кормов при эффективном использовании их на получение продук-
ции [5, 10, 13, 19, 20]. Количество и качество получаемой продукции напрямую связано с уровнем 
кормления [11, 18, 23, 24, 25]. С ростом продуктивности сельскохозяйственных животных значи-
тельно возрастают требования к качеству кормов и их способности удовлетворять потребности ор-
ганизма в питательных веществах [8, 9, 14, 27, 28]. 
Для получения от животных высокой продуктивности, необходимо правильное выращивания 
молодых животных в ранний период жизни [6, 16, 31]. Взамен молока в кормлении используются 
различные его заменители, зерновые смеси и другие кормовые средства, обеспечивающие нормаль-
ный рост и развитие телят [3, 4, 17, 22, 30].
Использование в кормлении телят заменителей цельного молока в раннем возрасте необходимо 
обеспечить их высококачественными концентрированными кормами, удовлетворяющими потребно-
сти во всех питательных веществах [1, 26].
Ранее приучение телят к потреблению заменителей цельного молока и активное использование 
концентрированных кормов способствует более быстрому развитию пищеварительной системы, что 
положительно сказывается на энергии роста и развитии животных в более старшем возрасте [2, 15]. 
Потребность в протеине в данный период высокая и обусловлена активным ростом мышечной 
ткани и тем, что белок является структурным материалом всех органов [12].
По биологической ценности белки, необходимые для питания телят в молочный период распола-
гаются в той же последовательности, что и у животных с простым желудком, поэтому в течение 
всего периода молочного питания (в преджвачный период) теленок лучше усваивает протеин жи-
вотного происхождения [7, 29].
Цель работы – определить наиболее эффективное соотношение молочного и растительного бел-
ка в заменителе цельного молока для телят в возрасте 30-65 дней и изучить влияние их на физиоло-
гические и продуктивные показатели молодняка.
Материал и методика исследований. Исследования проведены четырёх группах бычков, сфор-
мированных по принципу пар-аналогов  по 10 голов в каждой, в возрасте 30 дней живой массой в 
начале опыта 52,5-54,1 кг в течение 35 дней (таблица 1).
Различия в кормлении заключались в том, что контрольным животным выпаивали цельное мо-
локо, в опытным – ЗЦМ. 
Таблица 1 – Схема опыта
Группа Количество жи-вотных, голов
Возраст на 
начало опыта, 
дней
Продолжи-
тельность 
опыта, дней
Характеристика кормления
I контрольная 10 30 35 ОР – комбикорм КР-1, зер-носмесь, + цельное молоко
II опытная 10 30 35 ОР + ЗЦМ № 1
III опытная 10 30 35 ОР + ЗЦМ № 2
IV опытная 10 30 35 ОР + ЗЦМ № 3
Полученный цифровой материал обработан методом вариационной статистики.
Результаты исследований. На основании анализа химического состава установлено, что комби-
корм КР-1 содержит 849,5 г сухого вещества, сырого протеина – 201,9 г, сырого жира – 21,8 г, сы-
рой клетчатки – 34,7 г, сахара – 21,7 г, кальция – 9,55 г, фосфора – 6,24 г.
ЗЦМ № 1 состоял из (% по массе): сухой молочной сыворотки – 47, сывороточно-жирового кон-
центрата (СЖК) – 22, растительных белков – 30, витаминно-минерального комплекса- 1(таблица 2).
Таблица 2 – Состав и питательность опытных ЗЦМ
Компоненты, % ЗЦМ № 1 ЗЦМ № 2 ЗЦМ № 3
Соотношение белка: молочного и
растительного
48,0
52,0
53,0
47,0
51,0
49,0
Сухое обезжиренное молоко - 8,0 15,0
Сухая молочная сыворотка 47,0 44,0 35,0
СЖК* 22,0 22,0 22,0
Растительные белки 30,0 25,0 27,0
Витаминно-минеральный комплекс 1,0 1,0 1,0
В 1 кг содержится:
обменной энергии, МДж 15,6 15,8 15,9
сырого протеина, г 207 209 210
* СЖК – сывороточно-жировой концентрат (производитель: Франция)
ЗЦМ № 2 содержал (%): сухое обезжиренное молоко – 8, сухую молочную сыворотку – 44, СЖК-
22, растительные белки- 25, витаминно-минеральный комплекс – 1,0. 
В ЗЦМ № 3 входило (%): сухое обезжиренное молоко – 15, сухую молочную сыворотку – 35, 
СЖК- 22, растительные белки – 27, витаминно-минеральный комплекс – 1,0. 
Соотношение растительного и молочного протеина в опытных ЗЦМ составило  52 : 48; 47 : 53; 
49 : 51 соответственно. В 1 кг молочного продукта содержалось обменной энергии 15,6-15,9 МДж, 
сырого протеина 207-210 г.
В период опыта телята всех групп потребляли практически одинаковое количество кормов. Не-
значительные различия отмечены в рационах молодняка опытных групп по зерносмеси. В рационе  
содержалось 2,41-2,57, корм.ед., на 1 кг сухого вещества приходилось 1,58-1,75 корм.ед., в расчете 
на 1 кормовую единицу приходилось 128,7-131,1 г переваримого протеина, что выше контрольного 
значения на 10,7-10,9%. По количеству сырого протеина между группами значительных различий не 
установлено. Содержание сырого жира в 1 кг сухого вещества рационов было больше в опытных 
группах на 21,9-22,0%, в связи с включением в состав ЗЦМ сывороточно-жирового концентрата, в 1 
кг которого содержится 220 г жира.
В 1 кг сухого вещества рациона содержалось 13,4-16,0 МДж обменной энергии. Сахаро-
протеиновое отношение находилось на уровне 0,72-0,92:1. Отношение кальция к фосфору составило 
1,35-1,38:1, что находится в пределах нормы (1,4-2,5:1). Из минеральных элементов бычки опытных 
групп имели более высокие показатели по поступлению с кормом железа (на 6,3-6,9%), марганца (на 
12,8-12,9%), что связано с содержанием данных элементов в используемых белковых кормах.
Исследования показали, что между показателями крови животных опытных и контрольной групп 
значительных различий не установлено (таблица 3). 
Таблица 3 – Состав крови подопытных животных
Показатель Группа
I II III IV
Общий белок, г/л 72,1±1,93 74,5±2,04 73,8±2,16 74,0±2,09
Лейкоциты, 109/л 7,3±0,31 8,04±0,17 7,90±0,45 7,85±0,48
Эритроциты, 1012/л 6,24±0,50 6,50±0,34 6,36±0,54 6,41±0,35
Глюкоза, ммоль/л 4,0±0,38 4,5±0,43 4,1±0,39 4,4±0,36
Мочевина, ммоль/л 3,02±0,14 2,94±0,21 2,86±0,13 3,34±0,17
Гемоглобин, г/л 92,9±0,85 94,3±0,68 94,0±0,66 93,8±0,74
Тромбоцины, 1012/л 388±6,7 399±7,7 391±7,1 397±6,9
Гематокрит, % 31,1±2,11 29,5±1,02 30,5±0,55 30,2±0,51
В результате изучения гематологических показателей установлено, что в крови телят II опытной 
группы, получавших с рационом 48% молочного и 52% растительного белка отмечалась тенденция 
к повышению содержания гемоглобина, эритроцитов, общего белка и глюкозы на фоне снижения 
мочевины по сравнению с контрольными бычками.
Включение в рацион животных ЗЦМ с различным соотношением молочного и растительного 
протеина 48,0 : 52,0; 53,0 : 47,0; 51,0 : 49,0% по массе определенным образом отразилось на их про-
дуктивности и оплате корма продукцией (таблица 4).
Таблица 4 –Живая масса и среднесуточные приросты
Показатель Группа
I II III IV
Живая масса, кг:
в начале опыта 54,1±2,4 53,1±1,93 52,3±1,99 53,8±1,7
в конце опыта 76,6±2,33 75,2±1,91 74,7±1,84 75,6±1,3
Валовой прирост, кг 22,5±1,4 22,1±1,35 22,2±0,79 21,8±1,13
Среднесуточный прирост, г 643±21,08 631±19,01 634±15,89 623±17,25
Скармливание ЗЦМ с разным соотношением молочного и растительного протеина не оказало 
значительного влияния на продуктивность животных, среднесуточный прирост живой массы нахо-
дился в пределах 623-634 г. Скармливание цельного молока в рационах телят контрольной группы 
позволил получить среднесуточный прирост 643 г, что на 1,4-3,1% больше, чем в опытных группах, 
однако различия недостоверны. 
Исследованиями установлено, что стоимость рационов в опытных группах оказалась ниже, чем в 
контрольной на 39,4, во II, 26,3 в III и 5,7% в IV группе.
Наименьшие затраты кормов на получение продукции имели телята во II и III группах на 4,3 и 
4,8% ниже, в сравнении с  контрольной.
Использование в кормлении телят опытных групп молочного и растительного протеина способ-
ствовало снижению себестоимости прироста по сравнению с контрольными аналогами во II на 
38,1% и в III – на 25,0%.
Заключение. 
1. Скармливание телятам в возрасте 30-65 дней заменителей цельного молока оказывает положи-
тельное влияние на состояние здоровья животных. Среднесуточные приросты живой массы телят 
составили 631-634г. Наибольшей энергией роста обладали телята, потреблявшие рацион с замените-
лями цельного молока, где соотношение молочного и растительного протеина составляет 53 : 47. 
Наименьшие затраты кормов на получение продукции имели телята потреблявшие заменители 
цельного молока с соотношением молочного и растительного белка 53 : 47; 51 : 49 – на 4,3 и 4,8% 
ниже, в сравнении с  контрольной.
2. Включение в рационы телят заменителей цельного молока с соотношением молочного и рас-
тительного белка 53 : 47 способствовало снижению себестоимости прироста молодняка на 38,1% и 
51 : 49  – на 25,0%.
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***
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СОЧЕТАНИЙ САНИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
В РАЗБАВИТЕЛЕ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПЕРМЫ
ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
О.И. Суббот, аспирант,
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»,
г. Жодино, Республика Беларусь
Аннотация. Приготовление разбавителя спермы хряков с включением в его состав санирующих 
препаратов цефотаксима, цефепима и ампициллина в количестве 250 мг на 1 л способствует повы-
шению двигательной активности половых гамет до 10 % после 72 часов хранения. Включение 250 
мг ампицилина на 1 л разбавителя спермы хряков обеспечивает сохранность акросомной и морфо-
логической целостности половых гамет на 95 %.
Ключевые слова: хряки-производители, сперма,  акросома, морфология,  антибиотики, патологи-
ческие формы, подвижность, санация.
Введение. Искусственное осеменение является основным в воспроизводстве животных на фер-
мах и комплексах при котором качество спермы играет решающую роль [8, 12, 14, 15, 16, 17, 18]. 
Однако, наряду с несомненными достижениями этот метод не лишен и некоторых проблем, реше-
ние которых повысило бы его эффективность и, соответственно, рентабельность животноводства [5, 
7, 9, 13, 19, 20].
В последние годы отмечены большие достижения в технологии получения, разбавления и хране-
ния спермы [2, 4, 10, 3]. Качественный разбавитель должен поддерживать соответствующее равно-
весие минеральных веществ, необходимых для жизнедеятельности спермиев, иметь осмотическое 
давление, изотоническое плазме спермы производителя, обеспечивать спермии веществами для ме-
таболизма, содержать компоненты для предотвращения температурного шока, содержать антибак-
териальные вещества для предотвращения развития микроорганизмов, иметь защитные свойства 
против токсических продуктов метаболизма [1, 11]. 
Как свидетельствуют многие исследования, большое количество выявленных патогенных штам-
мов отличаются от ассоциативной микрофлоры значительной полирезистентностью к большинству 
антибиотиков, таким как гентамицин, тетрациклин, рифампицин, полимиксин, левомицетин, ново-
биоцин, ванкомицин и др., а также проявляют некоторую устойчивость к воздействию дезинфици-
рующих средств на основе перекиси водорода. Возможно, данное обстоятельство обусловлено се-
лективным давлением, которое значительно выше на станциях искусственного осеменения свиней, 
где у хряков-производителей часто имеется выраженный иммунодефицит, частое использование 
антибиотиков без диагностической рекомендации на их применение, нарушение технологий содер-
жания, кормления и получения спермы [6].
Увеличение количества резистентных микроорганизмов приводит к снижению эффективности 
санации в технологии искусственного осеменения в связи с чем, необходимо проведение дополни-
тельных исследований новых препаратов широкого спектра действия без ухудшения качественных 
показателей спермы хряков и ее оплодотворяющей способности. 
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